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INTISARI
PT. BinaMitra SumberArta terletak di Kecamatan Sanga-sanga dan Muara Jawa,
Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang melakukan kegiatan
penambangan dengan sistem tambang terbuka. Kegiatan penambangan dengan metode
terbuka dapat mengakibatkan perubahan rona muka bumi yaitu rusaknya lahan/tanah
dan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Salah satu bentuk penanganan
akibat kegiatan penambangan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan reklamasi yang
terencana. Kegiatan reklamasi sangat tergantung pada jenis tanah dan kesuburan tanah.
Tujuan penelitian adalah : (1) Mengetahui sifat-sifat kimia pada beberapa media tanam
di lahan bekas penambangan PT. BinaMitra SumberArta. (2) Memperbaiki kondisi
media tanam pada lahan bekas penambangan PT. BinaMitra SumberArta dengan
pemanfaatan tanaman penutup (cover crops).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan analisis
laboratorium. Parameter kimia tanah yang diuji meliputi: pH tanah, C- Organik, N-
Organik, C/N rasio, Fosfor total, kation asam (Al3+, H+), kation basa (Ca2+, Mg2+, K+,
Na+), KTK, kejenuhan basa, kejenuhan Al. Pengambilan sampel tanah menggunakan
metode Simple Random Sampling yaitu penentuan pengambilan sampel tanah dilakukan
secara acak, tidak menentukan variadibilitas dalam tanah. Sampel media tanam diambil
menggunakan bor tanah pada kedalaman 0-20 cm. Tanah yang telah diambil dari sub
lokasi, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diambil 1 kg (1 contoh komposit).
Analisis data kualitas media tanam dilakukan untuk menganalisis beberapa sifat kimia
yang digunakan sebagai parameter untuk penentuan kualitas media tanam. Pada tahap
analisis dapat dilakukan dalam bentuk analisis laboratorium dengan melakukan uji
laboratorium sesuai dengan parameter yang ditentukan. Hasil uji laboratorium mengacu
pada kriteria penilaian kesuburan tanah.
Analisis sampel berdasarkan parameter kimia untuk semua media tanam pada
lahan reklamasi PT. BinaMitra SumberArta dapat sebagian besar tidak memenuhi
kriteria penilaian kondisi terbaik untuk kesuburan tanah. Akan tetapi setelah dilakukan
kegiatan revegetasi dengan tanaman penutup lahan jenis Pueraria Javanica sifat kimia
media tanam mengalami peningkatan walaupun sedikit.
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ABSTRACT
PT. BinaMitra SumberArta located in the District of Sanga-sanga and Estuary
java Kutai Kertanegara regency, East Kalimantan Province, conducting open pit mining
with the system. Mining activities by the open method may lead to changes in the earth
tones of the destruction of land/soil and may affect the ecological balance. One form of
treatment is a result of mining activities by performing the reclamation activities are
planned. Reclamation activities is highly dependent on soil  type and soil fertility.
Research objective are: (1) Knowing the chemical properties in several growing media
in the former mining area of PT. BinaMitra SumberArta. (2) Improving the conditions of
growing media in the former mining area of PT. BinaMitra SumberArta with the use of
cover crops.
The method used in this study is the method of survey and laboratory analysis.
Chemical parameters for soil being tested include: soil pH, C-Organic, N-Organic, C/N
ratio phosphorus total, acid cation (Al3+, H+), alkali cation  (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), Cation
Exchange Capacity, alkali saturation, Al saturation. Soil sampling using Simple Random
Sampling method is the determination of soil sampling conducted at random, does not
determine variadibilitas in the soil. Growing media samples taken using a drill ground at
a depth of 0-20 cm. Land that has been taken from sub-location and than gathered
together and taken 1 kg (1 composite sample). Analysis of data quality growing media
carried out to analyze some properties of chemicals used as a parameter for determining
quality of growing media. In the analysis phase can be done in the form of laboratory
analysis by performing laboratory tests in accordance with the specified parameters.
Laboratory test results refer to the criteria for assessment of soil fertility.
Analysis of samples based on chemical parameters for all growing media on
reclaimedland PT. BinaMitra SumberArta can largely meet the criteria for assessment of
the best conditions for soil fertility. However, after revegetation activities by type of
land cover crops Pueraria Javanica chemical properties of growing media have increased
even slightly.
